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ABSTRAK 
Pada masa kini, teknologi maklumot memainkan peranan penting dan ia tnerupakan salah saru 
komponen dalam menjayaka12 matlan?ar perkongsian dan penyebaran maklumat di  dunia tanpa 
sempadan ini. Antara matlamat utatna pembang~rnan web portal ini ialah untzrk menjadikannya 
sebagai satu medium penyebaran maklumat dalam domain khusus (Kecerdasan Buaian) 
sekaligus menjadikannya sebagai satu pusat sehenti (One Stop Centre) yang mana jzrga 
menawarkan beberapa perkhidmatan lain seperiiforum, pauian ke laman web berkaifan, 
membekalkan maklumat terkini berkaiian dengan aktivitiyang akan berlangsungsepertiseminar 
dan pameran yang bertemakan kecerdasan buatan. Portal ini juga memberi pendedahan awal 
atau pengenalan kepada dunia kecerdasan buatan yang mana terdapai penerangan ringkas 
beserta contoh dan aplikasi kecerdasan, dan terdapal juga koleksi klip video yang menarik 
basil daripada leknologi kecerdasan buata17. 
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1 PENGENALAN 
Web portal merupakan suatu sistem aplikasi 
berasaskan web yang dibangunkan untuk 
membolehkan maklumat serta perkhidmatan 
yang ada boleh dicapai dan digunakan melalui 
internet. Portal biasanya mengandungi enjin 
carian, atau pautan kepada halaman berkaitan, 
dan pengumuman terkini ,  dan lain-lain 
perkhidmatan (Syamsul Bahrin, 2005). Capaian 
terhadap rnaklurnat serta perkhidmatan yang 
disediakan adalah berasaskan kebenaran yang 
diberikan kepada pengguna Web Portal yang 
berdaftar. Secara umumnya maklumat dan 
perkhidmatan yang boleh dicapai melalui Web 
Portal ini mempunyai ciri-ciri seperti maklumat 
umum bersifat statik dan dinamik, sistem aplikasi 
bersifat gunasama, login keselamatan dengan 
menggunakan 'login id' dan 'password' sebagai 
asas capaian. Pengguna Web Portal boleh pula 
terdiri daripada semua individu sama ada yang 
berdaftar mahupun tidak. 
Pembangunan Portal ini mengambil kira dua 
komponen utama. Pertama, capaian umum 
kepada maklumat aktiviti. Penekanan diberikan 
kepada sumber maklumat dan perkhidmatan 
yang berintegrasi dan membenarkan capaian 
berbentuk peribadi.  Maklumat  tersebut 
disediakan dan dapat dibaca atau dimuat turun 
pada bila-bila masa. 
Kedua, membenarkan pengguna mendaftar dan 
menggunakan portal tersebut sebagai platform 
untuk berkomunikasi menerusi forum, dan 
berkongsi maklumat terkini tentang sesuatu 
peristiwa. 
1.1 J e n i s  P o r t a l  
Terdapat beberapa jenis portal yang wujud dan 
merujuk kepada PortalsCommunity.com, portal 
boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu: 
1.1.1 C o r p o r a t e  1 E n t e r p r i s e  ( In t r ane t )  
P o r t a l s -  (Portal  Perusahaan) 
Business2Employee/ B2E (Bisnis ke Pekerja) : 
1.1.1.1 E n t e r p r i s e  I n f o r m a t i o n  , o r t a l  
(EIP) -Por t a l  I n f o r m a s i  P e r u s a l l  a n .  4 Portal ini dibangunkan untuk proses B2E, 
komuniti dan aktivitinya menjurus kepada 
matlamat untuk meningkatkan capaian,  
pemprosesan dan penyampaian maklumaJyang 
berstruktur dan tak berstruktur di da& dah 
bidang perusahaan. 
EIP menyediakan capaian kepada portal jenis 
lain juga seperti E-bisnes, portal peribadi, dan 
portal masyarakat. Sesebuah kumpulan jabatan 
atau kelompok portal dalam sebuah portal yang 
bergabung menjadi satu dikenal sebagai 
gabungan portal. ElPjuga menyediakan capaian 
kepada isi suatu aktiviti dimana didefinisikan 
sebagai informasi luaran, dari sumber tunggal 
maupun banyak, yangdikelola oleh pihak ketiga 
Contoh dari portal PerusahaanlElP termasuk : 
a )  P o r t a l  Pe rn iagaan  C e r d a s  (Business  
l~tell igeirt  Portal ) 
la  adalah sebuah portal perniagaan yang 
memungkinkan pengguna mencapai dan 
membuat laporan untuk tujuan pembuatan 
kepuiusan pada perniagaan yang menggunakan 
database yang besar. Information Advantage 
adalah satu-satunya perusahaan yang pertama 
mengkombinasikan perisian perniagaan cerdas 
dengan portal perniagaan 
Perusahaan lain, d iantaranya Compute r  
Assosiates(CA), IBM, dan Oracle. 
b) Business Area (Intranet) Portal - Portal  
Bidang Perniagaan 
Portal ini menyediakan fungsi spesifik atau 
proses dan aplikasi di dalam suatu perniagaan. 
Contoh portal bidang pernigaan termasuklah 
Sumber  Manusia (contohnya Author ia ,  
Peoplesoft); ERP (contohnya Portal SAP, 
Oracle); Penjualan dan pemasaran (contohnya 
Siebel); dan Pengurusan Rangkaian Berantai 
(Supply Chain Management) 
Portal ini muncul untuk menyediakan satu ruang 
capaian pekerja terhadap maklumat yang ada 
dalam aplikasi khusus perniagaan. 
c) Portal horizontal 
Portal horizontal bersifat umum dalam kehidupan 
dan organisasi. Contoh bagi portal horizontal 
adalah sebagai berikut : 
Kolaborasi - Enterprise Collaborative Portal 
(ECP) atau Portal Gabungan Perusahaan. 
Portal ini menyediakan ruangan maya l(virtua1 
space) untuk saling bekerjasama. 
Keahlian - Enterprise Expertise Por ta ls  
(EEP) atau Portal Pakar Perusahaan. Portal 
ini menyediakan perhubungan berdasarkan 
kemampuan atau keahlian. 
Pengurusan  Penge tahuan  - Enterprise 
Knowledge P o r t a l  (EKP) a tau  Portal  
Pengetahuan Perusahaan.  Portal  ini 
menyediakan semua ha1 yang disebutkan 
diatas dan secara proaktif memberikan link a) Extended Enterprise Portals-Portal 
ke  kandungan portal dan orang secara Perluasan Perusahaan. 
langsung terlibat sebagai pengguna yang Contohnya adalah B2C (Business to  
bertugas pada masa nyata. Consumer) 
P e n g u r u s a n  K a n d u n g a n  - Content 
Management. Pengurusan kandungan adalah 
kandungan yang diuruskan (video, audio, 
teks, grafik, rantaian dan sebagainya) bagi 
membenarkan penyumbang-penyumbang 
menyumbang daripada pelbagai sumber 
dengan kawalan tertentu yang dilakukan 
untuk memastikan kualitinya. Templat akan 
digunakan untuk memhina satu halaman web 
yang konsisten yang mana matlamatnya 
untuk menjadikan suatu maklumat itu lebih 
bermakna (bermakna dari segi kegunaan 
maklumat tersebut, masa dan tempat ia 
dipaparkan dihalaman web yang diperlukan 
oleh pengguna). 
. P e n g u r u s a n  D o k u m e n  - Document 
Management. laitu keupayaan menguruskan 
dokumen yang sedia ada di dalam portal 
seperti penambahbaikan, pengemaskinian 
versi dokumen dan sebagainya. 
d) PortalTugas atau Peranan-RolePortals. 
Role Portals mengandungi 3 jenis model iaitu: 
B2E (Business to  Employee). - B2E 
menyediakan kemudahan capaian dan 
menyediakan maklumat khusus bagi pekerja, 
seperti se[jservice untuk pekerja. 
BZC (Business to  Corporate) - B2C 
menyediakan link dan hubungan antara 
perusahaan dengan pelanggan, juga  
menyediakan perkhidmatan selfservice untuk 
pelanggan. 
BZB (Business to  Business) - B2B 
menyediakan aliran maklumat, aktiviti, dan 
proses pemiagaan, tentang perusahaan dan 
pembekal dan pengagihan. 
2. e-Business (Extranet) Portals - e-Business 
Portals mempunyai 3 sub kategori : 
b) E-~arkerplrrce Portal Portal Pemasaran 
melalui rangkaian. 
Contoh e-Marketplace portal  adalah 
CommerceOne.net. CommerceOne.net berfokus 
pada MRO (Maintenance, Repair, and 
Operation), iaitu penyelenggaraan,  
membaikpulih, dan operasi kereta di Amerika 
Utara.  CommerceOne.net  menyediakan 
perniagaan yang berhubungan dengan 
pelayanan kepada komuniti pembeli, penjual, 
pembangun perniagaan melalui rangkaian. 
Contoh lain dari e-Markelplace portal adalah 
Vertical net. Vertical Net Marketplace Portal 
menghubungkan pembeli dan penjual online 
dengan menyediakan berita industri spesifik, 
produk yang berkaitan ser ta  informasi 
pelayanan. 
c). ASP portal. 
ASP portal adalah portal B2B yangmembenarkan 
pelanggan menyewa produk a taupun 
perkhidmatan. Contoh dari ASP, portal B2B 
adalah Portera's Service Port, Salesforce.com, 
SAP'S MySAP.com dan Oracle ' s  
oraclesmallbusiness.com. 
3. Personal (WAP)portals - Portal Peribadi. 
Ada duajenis portal peribadi yang utama iaitu: 
a) Pervasive portal atau mobility portal. 
Portal ini adalah jenis integrasi seperti telefon 
wab, telefon selular, wireless PDA, pager, dan 
sebagainya. Portal bergerak (mobility portal) 
menjadi meningkat popularitinya dan penting 
bagi pengguna dan pekerja untuk mendapatkan 
maklumat produk dan perkhidmatan, harga, 
diskaun, ketersediaan, status pesanan, status 
kiriman, penjadualan dan maklumat pemasangan, 
dan sebagainya. 
b) Appliance portals - Porta l  a l a t  rumah  
tangga. Ini adalah portal yang terdiri dari 
gabungan dalam TV (Web TV), automobil 
(Onstar), dan sebagainya. 
4. P u b l i c  atau Megn Portnls  (Internet). 
a) Ger~eralpublicporfals atau Mega Portals 
Portal masyarakat umum. Portal ini beroperasi 
sepenuhnya di  atas tal ian lnternet  dan 
mempunyai kepentingan khusus, diantaranya 
yang terrnasuk adalah :Yahoo, ~ o o ' ~ l e ,  Overture, 
AltraVista, AOL, MSN, Excite, dan lain-lain. 
b) Indusfrial Portals, Vertical porfals afau 
Vortals- Portal lndustri, portal vertikal. 
Portal ini tumbuh secara cepat dan berfokus pada 
komuniti yang kecil seperti pelanggan sesuatu 
barang, komputer,  peruncit, bank, dan 
sebagainya.  Contoh ver t ica l  p o r t a l s  
termasuklah iVillage (berfokus pada keluarga), 
Thomas register atau American Manufacturer 
(berfokus pada  produk), dan Bitpipe 
(merupakan penggabungan dari teknologi dan 
maklumat) dan sebagainya. 
1.2 Ciri-cir i  P o r t a l  
Seperti yang diketahui umum, perkembangan 
pesat teknologi maklumat dalam bidang lnternet 
telah menyebabkan fenomena information 
overload. Maklumat boleh diperoleh daripada 
pelbagai sumber tetapi kebanyakann a tidak 
diurus  secara  berpusat  menye abkan 
integritinya tidak dijamin. Akhirnya p 1 ngguna 
dan pelayar lnternet menjadi mangsa. satu 
cara untuk mengurangkan masalah ini adalah 
dengan menyediakan sebuah portal berupaya 
menyalurkan maklumat yang berkaitan sahaja 
kepada pengguna. Cara mudah untuk m&ahahi 
Portal adalah dengan menganggapnya sebagai 
satu lokasi atau tempat yang mana maklumat 
dan perkhidmatan yang diperlukan siap ditapis 
dan disediakan berdasarkan keperluan individu. 
Ini merupakan ciri utama sesebuah portal, yang 
mana fokusnya adalah pengguna itu sendiri dan 
bukan laman web yang disediakan. 
Ciri kedua yang perlu ada pada sesebuah portal 
adalah jaminan keselamatan data. Maklumat 
peribadi daripada sistem utama ( l egaq  system) 
iaitu maklumat pengguna, maklumat pengurus 
portal disediakan dengan kaedah capaian dan 
penghantaran data yang selamat. 
Ciri ketiga sesebuah portal adalah penyediaan 
capaian dan interaksi terus dengan sistem 
utama, aliran kerja atau aplikasi yang digunakan 
oleh sesebuah organisasi. Dengan kemudahan 
tersebut, pengguna yang berdaftar boleh 
mencapai maklumat, mengemas kini maklumat 
jika dibenarkan, membaca e-me1 peribadi dan 
kalendar aktiviti. 
2 ULASAN KARYA 
Konsep portal telah diperkenalkan oleh Merrill 
Lynch (Shilakes dan Tylman, 1998). Pada tahun 
2002,  anggaran yang dapat  dikeluarkan 
menunjukkan bahawa nilai pasaran bagi portal 
dalam Perniagaan Pintar (Businessintelligence) 
(Bergert, 2000) mencecah USD 7 bilion, dalam 
Pengurusan Kandungan (Content  
Management) pula mencecah USD 4.5 billion, 
dan di dalam Gudang dan Perdagangan Data 
(Data Warehouse and Mart) mencecah USD 2.5 
billion. Perkembangan yang pesat ini adalah 
disebabkan oleh faktor utamanya iaitu 
kepentingan World Wide Web di dalam lnternet 
dan infrastruktur rangkaian yang berkelajuan 
tinggi (Li 2003). 
Menurut Brewer (2003), portal juga dianggap 
sebagai perantaraan (middle way) iaitu satu 
lapisan di tengah-tengah di antaraperkhidmatan. 
la merupakan satu mekanisma yang menyatukan 
atau menggabungkan beberapa capaian sumber 
berasaskan internet kepada satu sahaja halaman 
web (Clark2001, Katz et. al. 2002 ,Miller2002). 
Portal juga boleh dianggap sebagai satu gerbang 
informasi (Li 2000a, Li 2000b, Finkelstein 2000, 
Firestone 1999, Nielsen 1999, Sullivan 2001, 
Walker et al. 1999) yang berperanan sebagai 
medium pertukaran maklumat di internet. la  
digunakan untuk menghantar maklumat yang 
betul kepada pengguna yang betul, pada masa 
tertentu, kepada tempat yang sepatutnya, dan 
membuat keputusan yang betul (Li 2000a & 
2000b). Sesebuah portal itu adalah pekej bagi 
maklumat dengan kebolehan layan diri, mudah 
dikenali, dan penghantaran masa nyata. 
Portal adalah suatu teknologi yang bertindak 
sebagai lapisan tambahan yang beradadi antara 
client (browser) dan server (Web server) (Katz 
et a1.2002). 
Menurut Winkler (2003), istilah ponal ini merujuk 
kepada carian di internet yang membekalkan titik 
pemlulaan menjelalajah dan mencapai maklumat 
yang terdapat di WWW seperti enjin carian. 
Beer (2004) pula menyatakan bahawa portal 
adalah seperti halaman web yang dipusatkan 
atau sebagai titik permulaan major yang 
mengandungi perkhidmatan dan sumber untuk 
pengguna yang menggunakan web. 
Pada masa kini, portal sudah menjadi satu 
medium yang boleh berinteraksi dengan pelbagai 
fungsi, dan tidak mustahil pada masa hadapan 
portal juga boleh diintegrasikan dengan pelbagai 
peranti seperti telefon mudah alih dan juga 
peranti-peranti mudah alih yang lain (Syamsul 
Bahrin et.al. 2005). 
Menurut Dolphin dan Sherratt (2002) pula, portal 
merupakan satu sistem berasaskan Web yang 
mana agregat,  integrasi, maklumat yang 
dipersembahkan, transaksi dan aplikasinya 
berdasarkan kecenderungan tertentu pengguna. 
Web Portal memberikan kuasa kepada pengguna 
untuk menyusun maklumat bagi memenuhi 
keperluan spesifik dan kecenderungannya 
terhadap sesuatu domain. 
Berdasarkan tinjauan literatur, portal merupakan 
satu medium yang penting dalam penyebaran 
maklumat, oleh itu, pembangunan suatu portal 
mestilah berdasarkan domain yang spesifik dan 
mempunyai pengguna yang spesifik (Brewer, 
2003). 
3 METOD 
Untuk membangunkan Web Portal  ini, 
metodologi yangdipilih ialah metodologi FAST. 
FAST ialah ' Fac i l i t a t ed  Appl ica t ion 
Specification Techniques yang mana ia 
menyokong proses pembangunan aplikasi. 
Terdapat tujuh fasa dalam metodologi FAST, 
iaitu fasa tinjauan, fasa kajian, fasa definisi, fasa 
halatuju, fasa rekabentuk, fasa pembangunan, 
dan fasa penghantaran. 
Metod FAST merupakan metod berbentuk 
repository-based di mana; 
. Setiap fasa; termasuk semua aktiviti di dalam 
setiap fasa berhubung secara merentasi 
shared repository 
Pelaksanaan tidak perlu mengikut turutan atau 
keutamaan mengikut fasa (overlap),dengan 
syarat semua maklumat yang berkaitan 
terdapat di dalam repository. 
Secara tidak langsung, metodologi FAST 
membolehkan pembangun sistem menjejaki 
sebarang kesilapan dan masalah sekiranya 
ada. 
Metod FAST dipilih disebabkan ia terdiri 
daripada gabungan beberapa teknik popular 
yang sering digunakan oleh pembangun sistem 
iaitu: 
Analisis berstmktur melalui model proses 
Kejuruteraan maklumat melalui model data 
Prototaip melalui RAD (Rapid Application 
Development) 
Joint Application Development 
Rajah I: Fasa yang rerlibat dalam model 
Merodologi FAST 
(Sumber: Dunwoa'y 2001) 
3.1 Fasa T i n j a u a n  
Fasa ini adalah untuk menetapkan skop dan 
fokus projek, jadual dan tenaga kerja yang 
terlibat, masalah dan peluang, dan arahan luaranl 
dalamn yang mencetuskan idea pembangunan 
sistem. Antara faktor yang diambil kira ialah 
kajian masalah dan peluang, skop projek, dan 
perancangan projek. 
3.2 Fasa K a j i a n  
Tujuan pelaksanaan fasa ini adala ' untuk B 
mengenalpasti dan menganalisis domainpasalah 
perniagaan dan masalah teknikal bagi setiap 
masalah, sebab dan kesannya secara spesifik. 
Antara akitiviti yang terlibat ialah memodelkan 
sistem semasa, dan analisis proses)~iste,m 
semasa. 
3.3 Fasa Definisi  
Fasa ini dilaksanakan untuk mengenalpasti dan 
menganalisis  keperluan perniagaan yang 
diperlukan dan menyelesaikan masalah secara 
teknikal. Aktiviti yang terlibat dalam fasa ini 
ialah membuat garis kasar keperluan pemiagaan, 
memodelkan keper luan perniagaan,  dan 
membina prototaip yang dicadangkan. 
3.4 Fasa ~ a i a t u j u  
Fasa i n i  berperanan untuk mengenalapasti dan 
mengananalisa penyelesaian alternatif serta 
mencadangkan sistem yang akan direka serta 
implimentasinya. Aktiviti yang terlibat ialah 
mengenalpasti penyelesaian alternatif, dan 
menilai setiap penyelesaian alternatif dari sudut 
teknikal dan operasi. 
3.5 F a s a  R e k a b e n t u k  
Tujuan pelaksanaan fasa ini adalah untuk 
menentukan keperluan teknikal  untuk 
membangunkan sistem yang dicadangkan. 
Aktiviti yang terl ibat  ialah analisis  dan 
pembahagian data, analisis dan pembahagian 
proses, mereka bentuk pangkalan data, mereka 
bentuk input dan output komputer, mereka 
bentuk antara muka pengguna,  dan 
mempersembahkan sistem. 
3.6 Fasa P e m b a n g u n a n  
Fasa ini pula merupakan fasa yang penting 
dalam proses pembangunan sistem yang mana 
ia bertujuan untuk membina dan menguji 
penyelesaian atau sistem sebenar. Aktiviti yang 
terlibat ialah membina dan menguji pangkalan 
data, membina dan menguji rangkaian, dan 
menulis dan menguji program baru. Semua 
modul portal yang dibangunkan akan diuji dari 
segi  sintak dan logik. Semua ralat yang 
dihasilkan perlu diberi sokongan ralat supaya 
ralat yang dikeluarkan sistem mudah difahami 
dan mudah ditangani. 
3.7 Fasa P e n g h a n t a r a n  
Fasa ini merupakan fasa yang terakhir dalam 
proses membangunkan Web Portal ini. Tujuan 
fasa ini adalah untuk menyelesaikan masalah 
harian pengguna sistem. Dua aktiviti yang 
terlibat ialah pengendalian pengujian sistem, dan 
melatih pengguna portal ini dengan memberikan 
panduan di laman Web Portal itu sendiri. 
3.8 Teknologi Pembangunan w e b  Portal 
Web portal ini dibangunkan menggunakan: 
Allaire ColdFusion 
Active Server Page 
Microsoft Office Access 
Kecerdasan Buatan (Arf~$cial intelligence). 
Capaian kepada halaman pertama ini dibenarkan 
kepada sesiapa yang melayari portal ini di alamat 
http:/lwww.aisie.uum.edu.mv/portalai. 
4 IMPLEMENTASI - "A1 PORTAL 
- ONE STOP CENTRE" 
Pembangunan Al Portal - One Stop Centre ini 
dibahagikan kepada dua fasa. Setiap fasa 
mempunyai objektifnya yang tersendiri yang 
perlu dicapai. 
4.1 Fasa Pembangunan 
4.1.1 Fasa I 
Objektiffasa pertama ini ialah menyediakan reka 
bentuk asas portal dan penyediaan komponen 
asas yang telah ditetapkan. 
Perolehan perkakasan dan penyediaan 
komputer pelayan, sistem pengoperasian, 
sistem pengurusan pangkalan data dan 
penyediaan alamat rasmi portal 
Laman asas untuk capaian menerusi Internet 
terhadap kandungan yang disediakan 
Kemudahan bagi penyelenggaraan 
kandungan oleh pihak pengurusan portal 
Kemudahan untuk berinteraksi seperti forum, 
maklum balas 
Rajah 2: Muka hadapan A1 Portal - One 
Slop Centre. 
Rajah 2 menunjukkan muka hadapan web portal 
yang mana ia ada memaparkan perkhidmatan 
enjin carian, wml, forum,poll, maklumat terkini, 
dan maklumat tentang bidang-bidang yang 
terdapat dalam bidang kecerdasan buatan. 
Sebagai sebuah portal komuniti untuk kegunaan 
semuapengguna, portal ini mempunyai ciri-ciri 
berikut: 
Untuk pengguna seperti maklumat terkini Login untuk mendapatkan perkhidmatan Komponen asas  peodaftaran dan yang diberikan penyelenggaraan ahli 
Pengguna yang berdaftar hanya perlu login 
4.1.2 Fasa I1 sepert i  di tunjukkan di Rajah 3 untuk 
Fokus fasa kedua adalah pada penyediaan mendapatkan semua perkhidmatan yang  
aplikasi yang diperlukan selepas ahli berdafiar disediakan. Maklumat login ahli disimpan dalam 
login ke portal. Fasa ini menyentuh aspek pangkalan data yang selamat dan diuruskan 
integrasi antara modul yang terdapat dalam oleh sistem pengurusan pangkalan data.  
portal dan limitasi terhadap capaian kandungan lntegrasi di antara pangkalan data dengan 
portal berdasarkan tahap tertentu. sistem yang sedia ada membenarkan ahli 
mencapai rekod yang diperlukan secara terus. 
AI Portal  - One Stop Centre ini merupakan 
sebuah portal  yang  ber temakan bidang 
Rajah 3: ~ a l a m a n  Login semua tahap 
pengguna yang berdafrar. 
Perkhidmatan yang bersepadu 
Perkhidmatan yangdiperoleh oleh ahli diuruskan 
secara bersepadu. Perkhidmatan dipaparkan 
mengikut 4 kategori mengikut tahap pengguna 
yang telah ditetapkan iaitu; 
I .  Novice (memuat turun nota tahap novice 
sahaja) 
2. Beginner (memuat turun nota dan aftikel) 
3. Profesional (memuat turun nota, ar ikel dan 
jumal) I. i 
4. Expert (memuat turun semua bahan yang ada 
di dalam pangkalan data atas talian portal ini) 
Bagaimanapun, pengguna berdafta@ boleh 
memilih untuk menukar statusnya kepada status 
yang lebih tinggi sepert i  Novice kepada 
Beginner. 
Berdasarkan Rajah 4, beberapa soalan ditanya 
kepada pengguna berdaftar. Setiap jawapan 
yang  diberi  akan menentukan sama  ada  
pengguna berdaflartelah berjaya menukar tahap 
pengguna atau pun tidak, sama ada masih kekal 
pada tahap lama atau penggunamencapai tahap 
pengguna yang tertinggi iaitu tahap Experr. 
Rajah 4: Halaman soalan ujian untuk 
menukar status pengguna berdafra,: 
Fokus Icepada keperluan individu (user- 
centereli) 
Semasa pendaftaran secara dalam talian, 
beberapa soalan berkaitan dengan tahap 
pengetahuan dan keperluan ahli ditanya untuk 
membolehkan portal  menyesuaikan dan 
memenuhi ciri yang bersifat peribadi dalam 
perkhidmatan yang disediakan. 
K e m u d a h a n  u n t u k  b e r i n t e r a k s i  
Portal ini menyediakan sebuah forum 
perbincangan, iaitu buletin interaktif untuk 
pengguna dan ruang untuk memberi maklum 
balas kepada pemberi perkhidmatan secara 
terus. Forum perbincangan membenarkan ahli 
memulakan atau bersama memberi pandangan 
berkenaan isu semasa atau tema portal. Iklan, 
pengumurnan, pendapat dan berita juga boleh 
dimuatkan untuk dikongsi bersama. 
4.2 K a t e g o r i  M o d u l  
Terdapat beberapa modul dalam pembangunan 
Web Portal ini dan di antara modul yang besar 
ialah Join Us, Discussion, Events, Link, Search 
Engine, Glossary, Poll, User Status dan Guest 
Book. Terdapatjuga beberapa modul atau menu 
asas yang biasa ada di dalam sesebuah portal 
seperti Home, About Us, Site Maps, News,dan 
Latest News. 
4.2.1 P e n d a f t a r a n  s e b a g a i  ah l i  (Join Us)  
Halaman ini memberi peluang kepadapengguna 
untuk menyertai Web Portal ini sebagai ahli yang 
mana mereka akan mendapat beberapa kelebihan 
dari segi penggunaan dan capaian yang tidak 
diperoleh sekiranya tidak berdaftar. 
Rajah 5:Halaman pendajiaran untuk semua 
pengguna. 
4.2.2 F o r u m  P e r b i n c a n g a n  (Discussion) 
Halaman ini pula membenarkan pengguna 
berdaftar untuk masuk dan berbincang pelbagai 
isu terutamanya yang berkaitan dengan isu 
kecerdasan buatan yangmana ia merupakan tema 
portal ini. 
4. 2.3 P e r i s t i w a  (Event)  
Adalah penting untuk pengguna mengetahui 
peristiwa-peristiwa dan aktiviti yang berkaitan 
dengan tema portal ini. Pengurus dan pengguna 
boleh menambah aktiviti yang ada dan aktiviti 
ini akan automatikterkeluar dari paparan semasa 
apabila peristiwa tersebut telah berlangsung. 
1.2.4 Glosa r i  
Modul ini menyediakan daftar  ka ta  bagi 
perkataan-perkataan atau kata kunci yang 
terdapat dan berkaitan dengan tema portal ini. 
4.3 F i t u r  
Web portal ini juga mengandungi beberapa ciri 
tambahan yang unik seperti User Status dan 
Search Engine. 
4.3.1 S t a t u s  P e n g g u n a  (User  Status) 
Modul ini meletakkan atau memberi status 
kepada pengguna berdaftar. Terdapat empat 
status pengguna iaitu; 
I. Novice (memuat turun nota tahap novice 
sahaja) 
2. Beginner (memuat turun nota dan artikel) 
3. Profesional (memuat turun nota, artikel dan 
jumal) 
4. Expert (memuat turun semua bahan yang 
ada di dalam pangkalan data dalam talian 
portal ini) 
Bagaimanapun, pengguna berdaftar boleh 
memilih untuk menukar statusnya kepada status 
yang lebih tinggi seperti Novice kepada  
Beginner seperti yang telah diterang sebelum 
ini di dalam bahagian Perkhidmatan yang 
bersepadu. 
Rajah 6:Halaman forum unluk perbincangun 
ahli berduftar. 
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4.3.2 E n j i n  C a r i a n  (Search Engine) 4 P E R B I N C A N G A N  
A1 Portal- OneSlop Centre ini sedikit sebanyak 
dapat membawa sedikit perubahan dalam era 
P perkongsian maklumat yang mana dirasakan 
sesuai untuk mereka yang sedang bermula untuk 
mengenali bidang Kecerdasan Buatan ini 
- - 
d i san~p ing  membiasakan diri di dalam 
. . . . .  . . persekitaran portal. Pelbagai maklumat bag; 
beberapa bidang yangpopular di dalam domain 
Rajah 7:Ruangan "luk dokumen Kecerdasan Buatan atau Aritijiciallnfelligence. 
yang berkaitan dengan tema web portal. Web portal ini juga menawarkan kepada 
pengguna perkhidmatan carian maklumat yang 
Web Portal ini jugs terdapat enjin carian y a w  
relevan dengan tema portal iaitu 
mana ia mempunyai ciri-ciri kecerdasan di dalam Intelligence dan membantu pengguna daripada 
teknik cariannya. Bagaimanapun, cariannya hilang arah dalam pencarian maklumat yang 
terhad kepada dokumen yang berbentuk bersesuaian dan tepat di dalam talian yang tiada Portable Documenl Format (PDF) yang terdapat 
sempadan ini. di dalam pangkalan data web portal ini sahaja. 
4.3.3 U n d i a n  (Poll) 
Bagaimanapun, skop bagi setiap modul masih 
lagi terhad untuk pembangunan pada peringkat 
_,.,,,,, - .,.,*.- ,. .e.,,,.-,p._- awal ini .  Cabaran yang paling besaradalah untuk 
., . 
menguruskann)a dencan berkeson. 
::.Guest level.:: 
How do you know this A1 Portal 
0 Member 
0 Emails 
9 4,nnouncement 
OTry  and error 
Rajah 8: Ruangan mengundi untuk 
mendapatkan maklumbalas pengguna. 
Rajah 8 di atas adalah salah satu modul yang di 
letakkan di  halaman hadapan untuk 
mendapatkan maklum balas pengguna mengenai 
web portal ini. Berdasarkan jawapan yang diberi, 
portal ini akan dapat membuat satu peratusan 
atau statistik ringkas tentang pengguna yang 
mencapai web portal ini. 
5 K E S I M P U L A N  DAN 
C A D A N G A N  
Web Portal A1 Portal - One Stop Centre ini 
telah pun s iap  dibangunkan untuk fasa 
pertamanya. Namun masih terdapat lagi 
beberapa kekurangan dari segi kandungan dan 
fungsi yang masih terhad. Antara limitasi yang 
dihadapi sekarang ini ialah carian hanyalah 
untuk dokum'en yangberada di dalam pangkalan 
data sahaja. 
Pembangunan web portal ini masih lagi berada 
di fasa permulaan dan perlu lebih banyak lagi 
penambahbaikan untuk lebih mesra pengguna 
dan tidak sekadar portal biasa tetapi boleh 
memberi manfaat bersama. Adalah diharapkan 
pada masa akan datang fungsi modul carian 
dapat diluaskan lagi yangmana mampu mencari 
maklumat di dalam pangkalan data luar dan 
menambah lebih banyak lagi koleksi dokumen 
yang berkaitan di dalam pangkalan data sendiri. 
Dengan adanya satu pusat sehenti yang 
bertemakan kecerdasan buatan ini diharap dapat 
membantu dan berkongsi ilmu pengetahuan 
serta memberikan pendedahan kepada 
golongan yang berminat sama ada pelajar, 
pensyarah mahu. pun penyelidik. 
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